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Martedì 31 maggio  
  
Ore 9.10  Introduzione  
       Carmen Argondizzo (Università della Calabria)  
 
Ore 9.30  L’analisi linguistica in contesti specialistici: Il discorso legale  
       Alessandra Fazio (IUSM, Roma)  
 
Ore  12.00  Analisi del discorso attraverso tecniche di ‘Concordancing’  (aspetti teorico-  
                   metodologici)  
       Marco Venuti ( Università Federico II, Napoli) 
 
Ore  16.00  Le piattaforme didattiche nell'insegnamento linguistico 
        Alessandra Fazio (IUSM, Roma) 
        Francesca Vigo (Università di Catania) 
 
 
 
Mercoledì 1 giugno  
 
Ore  9.00  Analisi del discorso attraverso tecniche di ‘Concordancing’  (esercitazione)  
      Marco Venuti ( Università Federico II, Napoli 
 
  
 
 
 
I seminari si terranno presso l’aula azzurra del Centro Linguistico di Ateneo, cubo 25 C (31 
maggio mattina) e il Laboratorio multimediale, cubo 17° (31 maggio pomeriggio e 1 giugno) 
